
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































－  82  －－  82  －
『
近
代
日
本
の
ヒ
ス
ト
リ
オ
グ
ラ
フ
ィ
ー
』
の
意
図
と
達
成
（
松
沢
）
お
け
る
主
体
の
多
様
性
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
い
え
ば
、
大
名
華
族
（
寺
尾
論
文
）、
国
家
（
松
沢
論
文
、
佐
藤
論
文
）、
地
域
（
佐
藤
論
文
）
と
い
っ
た
主
体
が
あ
つ
か
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
学
部
学
科
別
分
野
史
の
問
題
で
言
え
ば
太
田
論
文
が
美
術
史
が
文
献
史
学
と
の
あ
い
だ
で
持
つ
関
係
の
揺
ら
ぎ
を
あ
つ
か
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
高
木
論
文
は
一
九
二
〇
年
代
の
郷
土
史
家
と
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
の
関
係
を
論
じ
て
い
る
。
一
読
し
て
明
ら
か
な
と
お
り
、
本
論
集
で
扱
っ
て
い
る
の
は
、
坪
井
九
馬
三
を
除
き
、
ほ
と
ん
ど
が
日
本
の
日
本
史
家
で
あ
る
。
日
本
に
お
け
る
外
国
史
研
究
を
と
り
あ
げ
る
こ
と
は
で
き
て
お
ら
ず
、
こ
れ
は
本
論
集
が
抱
え
る
問
題
点
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。
一
方
、
示
し
得
た
「
多
様
さ
」
の
範
囲
内
で
の
い
く
つ
か
の
展
開
の
可
能
性
も
あ
る
。
た
と
え
ば
、
太
田
論
文
が
示
し
た
美
術
史
―
文
献
史
学
の
問
題
で
あ
る
。
日
本
の
歴
史
研
究
に
お
い
て
、
○
○
史
と
い
う
分
野
史
の
持
つ
影
響
力
は
か
な
り
大
き
い
（
た
と
え
ば
前
近
代
史
研
究
に
お
け
る
法
制
史
家
中
田
薫
の
位
置
や
、
戦
後
歴
史
学
に
お
け
る
経
済
学
部
経
済
史
の
比
重
の
大
き
さ
を
想
起
し
て
み
れ
ば
よ
い
）。
太
田
論
文
の
よ
う
な
作
業
は
今
後
各
分
野
で
取
り
組
ま
れ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。
ま
た
、
太
田
論
文
と
高
木
論
文
に
関
連
し
て
、
国
民
国
家
レ
ベ
ル
で
見
た
場
合
の
「
美
術
品
」
と
「
史
料
」
の
位
置
付
け
の
違
い
も
論
点
化
し
う
る
よ
う
に
お
も
わ
れ
る
。
高
木
博
志
が
明
ら
か
に
し
て
き
た
よ
う
に
、
社
寺
の
所
蔵
す
る
美
術
品
は
、
国
家
的
な
宝
物
と
し
て
明
治
前
期
か
ら
国
家
的
事
業
に
よ
る
調
査
の
対
象
と
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
こ
と
は
、
明
治
期
の
知
識
人
世
界
に
「
美
術
国
」
と
し
て
の
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
形
成
」（
長
尾
宗
典
「
美
　
高
山
樗
牛
と
姉
崎
嘲
風
」（
河
野
有
理
編『
近
代
日
本
政
治
思
想
史
』
ナ
カ
ニ
シ
ヤ
出
版
、
二
〇
一
四
年
）
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
と
無
関
係
で
は
あ
る
ま
い
。
　
と
も
あ
れ
、
本
論
集
所
収
の
諸
論
文
を
通
じ
、
さ
ら
な
る
史
学
史
研
究
の
課
題
が
浮
上
し
て
き
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
本
論
集
が
そ
う
し
た
新
た
な
研
究
の
展
開
の
呼
び
水
と
な
れ
ば
、
編
者
と
し
て
は
そ
の
責
を
果
た
し
た
こ
と
に
な
ろ
う
と
考
え
て
い
る
。
（
慶
應
義
塾
大
学
経
済
学
部
准
教
授
）
